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ABSTRAK 
Adhityo Tri Nugroho. K4610005. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
LOMPAT TINGGI GAYA STRADDLE  MENGGUNAKAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS X TP 1 SMK NEGERI 2 SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar lompat tinggi gaya 
straddle menggunakan alat bantu pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di SMK 
Negeri 2 Sragen pada tahun ajaran 2016/2017.  
 Subyek penelitian adalah siswa kelas X TP 1 berjumlah 32 siswa dan obyek 
penelitinnya adalah peningkatan hasil belajar lompat tinggi gaya straddle 
menggunakan alat bantu pembelajaran. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif antara peneliti bekerjasama dengan guru 
penjasorkes. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, kemudian tahap dalam setiap 
siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan penilaian hasil belajar lompat tinggi 
gaya straddle. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menelaah semua data 
yang tersedia, baik data kuantitatif secara statistik deskriptif komparatif (persentase) 
maupun data kualitatif secara analisis kritis. 
Berdasarakan analisis data diperoleh hasil belajar lompat tinggi gaya straddle 
dapat ditingkatkan menggunakan alat bantu pembelajaran. Pada siklus I sebanyak 32 
siswa, yang termasuk kategori tuntas adalah 62,5% atau sebanyak 20 siswa, dan yang 
belum tuntas sebesar 37,5% atau sebanyak 12 siswa.  Dan pada siklus II sebanyak 32 
siswa, yang termasuk kategori tuntas sebesar 84,3% atau sebanyak 27 siswa, dan 
yang belum tuntas sebesar 15,7% atau sebanyak 5 siswa. Simpulan dalam penelitian 
ini adalah penggunaan alat bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 
lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas X TP 1 SMK Negeri 2 Sragen tahun 
ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar Lompat Tinggi Gaya Straddle, Alat Bantu Pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Adhityo Tri Nugroho. K4610005 IMPROVING STRADDLE-STYLE HIGH 
JUMP LEARNING OUTCOMES USING TEACHING AIDS IN CLASS X TP 1 
SMK 2 SRAGEN STATE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, SebelasMaret University, April 2017. 
 This study aims to improve the learning outcomes in straddle-style high jump 
using learning aids. This research was conducted at SMK Negeri 2 Sragen in the 
academic year 2016/2017. 
 The subjects of this study were 32 students of class X TP1and the object is 
learning outcomes in straddle-style high jump using teaching aids. This type of 
research is classroom action research (CAR) where the researcher is collaborated 
with the teacher. This research was conducted in two cycles; in each cycle consist of 
planning, implementation of action, observation and reflection. In collecting the data, 
the researcher used observation and assessment of straddle-style high jump learning 
outcomes. The techniques of analyzing data in this study is to examine all available 
data, whether quantitative data in comparative descriptive statistics (percentages) or 
critical analysis of qualitative data. 
 Based on the data analysis, it can be concluded straddle-style high jump 
learning outcomes can be improved using learning aids. In the first cycle from 32 
students, who can pass the passing grade are 62.5% or as many as 20 students, and 
who have not 37.5% or as many as 12 students. And in the second cycle from 32 
students, it improved to 84.3% can pass the passing grade or as many as 27 students, 
and who have not passed are 15.7% or as many as 5 students. The conclusion in this 
research is the use of learning aids can improve the learning outcomes in straddle-
style high jump using teaching aids at student of class X TP 1 SMK Negeri 2 Sragen 
academic year 2016/2017. 
 
Keywords: Straddle-style High Jump Learning Outcomes, Teaching aids 
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